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LES AUTEURS DE HERMÈS 30 
Salah-Eddine Bariki, journaliste, Marseille. 
Jan Berting, doyen de l'Université Erasmus à Rotterdam, professeur de sociologie. 
Pascal Blanchard, docteur en histoire, Université de Paris I, Centre de recherches africaines ; 
président de l'Association Connaissance de l'Histoire de l'Afrique Contemporaine (Achac) ; 
directeur de l'agence les bâtisseurs de mémoire. Spécialiste de l'image et des imaginaires 
coloniaux. 
Klaus Bochmann, professeur de linguistique romane à l'Université de Leipzig, directeur du 
Centre d'Études françaises et du Centre d'Etudes québécoises. 
Gilles Boëtsch, anthropologue, directeur de Recherche, CNRS, UMR - Anthropologie : Adap-
tabilité biologique et culturelle. CNRS/Université de la Méditerranée, Faculté de Médecine, 
Marseille. 
Dominique Chevé, chargée de cours à l'Université de la Méditerranée, Anthropologie, Philo-
sophie, CNRS/Université de la Méditerranée, Service d'Anthropologie, Faculté de Médecine, 
Marseille. 
Jean-Pierre Farganel, Lycée Saint-Exupéry, Marseille 15e, Université de Nice, Sophia-
Antipolis, département d'Histoire, Histoire moderne. 
Gianpaolo Ferrari, psychologue et sociologue, Crema, Centre Febo. 
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Jean-Noël Ferrie, politiste, rédacteur en chef de l'Annuaire de l'Afrique du Nord à l'Institut de 
Recherches et d'Etudes sur le Monde Arabe et Musulman (Iremam), Aix-en-Provence, associé 
au Groupe de Sociologie politique et morale, EHESS, Paris. 
Jean-Robert Henry, directeur de Recherche au CNRS, Institut de Recherches et d'Études sur le 
Monde Arabe et Musulman (Iremam). 
Mohammed Laamiri, professeur, Université d'Oujda (Maroc). 
Mouldi Lahmar, maître assistant, Faculté des Sciences humaines et sociales de Tunis, départe-
ment de Sociologie. 
BoussifOuasti, professeur, Université de Tétouan (Maroc). 
Hacène Saudi, maître de conférences en Psychologie à l'Université de Constantine, Faculté des 
Lettres et Langues, chercheur au Laboratoire d'Études et de Recherche sur le Maghreb et la 
Méditerranée (LERMM). 
Eric Savarese, docteur en Science politique, auteur de plusieurs publications sur l'histoire 
coloniale et l'immigration. 
Ozan Serdaroglu, doctorant en Science politique comparative à l'Institut d'Études Politiques 
(IEP), Aix-en-Provence. 
Christiane Vittain-Gandossi, directeur de Recherche, CNRS, UMRTelemme (Temps, Espaces, 
Langages Europe Méridionale Méditerranée), Université d'Aix-en-Provence ; directeur adjoint 
du Centre de Vienne, centre européen de recherches en sciences sociales (1983-1991). 
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